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En esta presente investigación se mostró cual es el impacto del turismo en el 
pueblo de Churín, en los aspectos sociocultural, económico y medioambiental, y 
cuáles son los impactos positivos y negativos a consecuencia de la actividad 
turística del Pueblo de Churín, provincia de Oyón, Lima. 
Cada dato ha sido un aporte para la recopilación y desarrollo de esta 
investigación en general, los datos y resultados que fueron obtenidos mediante 
los instrumentos se dieron visitando el lugar más de cuatro oportunidades en un 
determinado periodo de duración. 
La información se estructuró en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido por la Universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registró los métodos 
utilizados. En el capítulo III, se consideraron los resultados del procedimiento de 
la información recopilada. En el capítulo IV, se mencionó la discusión de los 
resultados. En el capítulo V, se mencionaron las conclusiones. En el capítulo VI, 
las recomendaciones, por último en el capítulo VII y VIII se consideraron las 
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El objetivo principal de esta investigación fue determinar el impacto del turismo en 
el pueblo de Churín, distrito de Pachangara, provincia de Oyón, región Lima, en la 
estos impactos son negativos y positivos en tres aspectos, sociocultural, 
económico y medioambiental. 
La presente investigación desarrolló el enfoque cualitativo ,  los datos obtenidos 
de este estudio, son aquellos resultados que se lograron por medio de una 
entrevista a profundidad a 7 personas claves a través de un cuestionario de 10 
preguntas, además de resultados obtenidos por la observación de campo, en la 
cual se utilizó una guía de observación durante el desarrollo. 
A partir de los resultados, se concluyó que hay más aspectos positivos que 
negativos, entre los positivos, existe aún identidad cultural en Churín ante la 
presencia del turismo como actividad comercial, económicamente mejoran pero 
en el aspecto medioambiental urge crear una cultura ambiental. 
Además se tuvo como recomendaciones, crear un plan de desarrollo turístico que 
ayude a establecer reglas y lineamientos para la mejora de esta actividad en la 
zona, además de implementar, invertir y mejorar la infraestructura del entorno 
mediante la participación de entidades privadas y públicas. 
 













The main objective of this research was to determine the impact of tourism in the 
town of Churín, Pachangara district, Oyón province, Lima region, in which these 
impacts are negative and positive in three aspects: socio-cultural, economic and 
environmental. 
The present research developed the qualitative approach, the data obtained from 
this study; those are results were achieved through an in-depth interview with 7 
key people through a questionnaire of 10 questions, in addition to results obtained 
by field observation, which an observation guide was used during development. 
From the results, it was concluded that there are more positives than negatives, 
among the positives, there is still cultural identity in Churín before the presence of 
tourism as a commercial activity, economically improve but in the environmental 
aspect it is urgent to create an environmental cultural. 
In addition, recommendations were made to create a tourism development plan to 
help establish rules and guidelines for the improvement of this activity in the area, 
as well as implementing, investing and improving the infrastructure of the 
environment through the participation of private and public entities. 
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